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⾲㸯㸸Advanced English A/AI (2016ᖺᗘ) ࢩࣛࣂࢫ 
ᤵᴗ  ྡ Advanced English A/AI 
㛤ㅮᮇ㛫 ๓ᮇ ᭙᪥᫬㝈 ⅆ᭙ 2㝈 





















































ᒚಟ᮲௳ ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡢዎ⣙࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࠊᒚಟ⪅ࢆ 15ྡ௨ୗ࡟㝈ᐃࡋࡲࡍࠋᒚಟᕼᮃ⪅ࡀከ࠸ሙྜࠊᢳ㑅ࢆ⾜࡞࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ➨㸯ᅇࡢᤵᴗ࡟ᚲࡎฟᖍࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ 
ᩍ⛉᭩ ᣦᐃࡋࡲࡏࢇiiࠋ 
ཧ⪃᭩ ಶࠎࡢᏛ⏕ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌ࡚ࠊᤵᴗ୰࡟ᥦ♧ࡋࡲࡍࠋ 
ཧ⪃URL ࣓࢝ࣛࣥࢯࢵࢻ࡟ࡼࡿⱥㄒᣦᑟ http://www.qqeng.com/lesson/callan_method.html QQ English  http://www.qqeng.com/ 
ᤵᴗィ⏬➨ 1ᅇ 
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㸲ࡣPreliminary  (PET)ࠊ 















ձ ๓ᅇࡢ᚟⩦㸸ࣞࢵࢫࣥ᫬㛫ࡢ 40-50%⛬ᗘ 
ղ ᪂ฟ༢ㄒࡢㄝ᫂㸸ᩍဨࡣ᪂ฟ༢ㄒࡢㄝ᫂࡜ᩥἲࡢㄝ᫂ࢆ୚࠼ࠊᏛ⏕ࡣࣜࢫࢽࣥࢢࡢࡳ࡛ࡑࢀࢆ
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ດࡵࡿ 













Ꮫ⏕ ᩍဨ ࢫࢸ࣮ ࢱࢫ ࣞࢵࢫࣥᒚṔ 
A L---- 1 TIME STARTED: 11:00 JT 
TOPIC: Full Book Revision Stage 1 pp. 12-52 and Callan Method Stage 2 pp. 
53-62  
NEXT TOPIC: Stage 2 p. 65 (About how many things..?)  
READING: none 
DICTATION: We did Dictation 2. 
B M---- 2vii See you soon. 
C S---- 1 TOPIC: CALLAN METHOD Stage 1 p.42- 50 
NEXT TOPIC: Stage 1; do Lesson 6 on p. 29 then NEW WORK on p.42(name) 
READING: Lesson 5 
DICTATION: Dictation 1 
D C---- 1 TIME STARTED: 11:00 JT 
TOPIC: CALLAN METHOD; FULL BOOK REVISION Stage 1 pp. 3-52 and 
NW Stage 2 pp. 53-59 





































































































㸲ࡣPreliminary  (PET)ࠊ 















ձ ๓ᅇࡢ᚟⩦㸸ࣞࢵࢫࣥ᫬㛫ࡢ 40-50%⛬ᗘ 
ղ ᪂ฟ༢ㄒࡢㄝ᫂㸸ᩍဨࡣ᪂ฟ༢ㄒࡢㄝ᫂࡜ᩥἲࡢㄝ᫂ࢆ୚࠼ࠊᏛ⏕ࡣࣜࢫࢽࣥࢢࡢࡳ࡛ࡑࢀࢆ
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Ꮫ⏕ ᩍဨ ࢫࢸ࣮ ࢱࢫ ࣞࢵࢫࣥᒚṔ 
A L---- 1 TIME STARTED: 11:00 JT 
TOPIC: Full Book Revision Stage 1 pp. 12-52 and Callan Method Stage 2 pp. 
53-62  
NEXT TOPIC: Stage 2 p. 65 (About how many things..?)  
READING: none 
DICTATION: We did Dictation 2. 
B M---- 2vii See you soon. 
C S---- 1 TOPIC: CALLAN METHOD Stage 1 p.42- 50 
NEXT TOPIC: Stage 1; do Lesson 6 on p. 29 then NEW WORK on p.42(name) 
READING: Lesson 5 
DICTATION: Dictation 1 
D C---- 1 TIME STARTED: 11:00 JT 
TOPIC: CALLAN METHOD; FULL BOOK REVISION Stage 1 pp. 3-52 and 
NW Stage 2 pp. 53-59 













































E J---- 1 Time Started: 11:00 AM JT 
Topic: Callan Method Stage 1 pp. 43-51 
Next Topic: Read Lesson 6 on page 29 then, Stage 1 p. 51 (What's the 
difference...) 
Reading: We did Lesson 5 
Dictation: We did Dictation 1 
F T---- 1 Time Started: 11:00 AM JT 
Topic: Callan Method Stage 1 pp. 50; Full book Stage 1 pp. 1-33 
Next Topic: Fullbook revision; Stage 1 p. What colour..? 
Reading: None 
Dictation: None  
G C---- 1 START TIME: 11:00AM JT 
TOPIC: CALLAN METHOD: Stage 1 pp. 45-52 
NEXT TOPIC: Full Book Revision (Stage 1) Stage 1 page 1 (What's this?) 
READING: We did Lesson 5, Lesson 6 
DICTATION: We did Dictation 1 
H J---- 1 Time Started: 11:00 JT 
TOPIC: Callan Method Stage 1 pp. 26-34 
NEXT TOPIC: Stage 1 p. 34 (Are all the books...?) 
READING: We did Lessons 1, 2 and 3 
DICTATION: None 
I F---- 1 Time Started: 11:00JT 
TOPIC: (Callan Method) Stage 1 pp. 45-50 
NEXT TOPIC: Do reading Lesson 6 p.29 then Stage 1 on p. 50 (ANY?) 
READING: We did Lesson 5 
DICTATION: We did Dictation 1 
J P---- 1 Start Time: 11:00 JT 
TOPIC: CALLAN METHOD Stage 1 pp. 50-52 AND FULL BOOK 
REVISION STAGE 1 pp.1-20 
NEXT TOPIC:  CONTINUE FULL BOOK REVISION ON STAGE 1 p.21 
[WHERE'S THE HOUSE?] 
READING: We did Lessons 6 









 ࡓ࡜࠼ࡤࠊStage 2ࡢ Lesson 23 ࡛ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞㉁␲ᛂ⟅ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ 
ᩍဨ㸸 What’s the difference between “many” and “much”? What’s the difference between 
“many” and “much”? 
Ꮫ⏕㸸 The difference between “many” and “much” is that we use “many” with things we can 
count, and “little” with things we can’t count. 
ᩍဨ㸸 Give me a sentence with “many” in it, please. Give me a sentence with “many” in it, 
please. 
Ꮫ⏕㸸 There are many cars in a large city. 
ᩍဨ㸸 Give me a sentence with “much” in it. Give me a sentence with “much” in it. 
Ꮫ⏕㸸 I do not put much sugar in my tea. 
ᩍဨ㸸 What’s the difference between “few” and “little”? What’s the difference between “few” 
and “little”? 
Ꮫ⏕㸸 The difference between “few” and “little” is that we use “few” with things we can count 
and “little” with things we can’t count. 
ᩍဨ㸸 Give me a sentence with “few” in it, please. Give me a sentence with “few” in it, please. 
Ꮫ⏕㸸 There are few tables in this school. 
ᩍဨ㸸 Give me a sentence with “little” in it. Give me a sentence with “little” in it. 




 ࡇࡇ࡛ពᅗࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛࡧࡣࠊձ 2ᗘ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿ㧗㏿ࡢᩍဨࡢ㉁ၥࡸᣦ♧ࢆ⪺ࡁྲྀࡿࡇ࡜ࠊղ ࡑ
ࢀ࡟ᑐࡋ࡚༶ᗙ࡟⟅࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊճ ㉁ၥ࡛ࡶࡕ࠸ࡽࢀࡓ⾲⌧ࢆ௦ྡモ࡞࡝࡛┬␎ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ⟅























A ⱥ᳨ 2⣭ྲྀᚓࠊTOEIC 650Ⅼ 
B ⱥ᳨ 2⣭ྲྀᚓࠊTOEIC 650Ⅼ 
C TOEFL 460ⅬࠊTOEIC 685Ⅼ 
D ⱥ᳨ 2⣭ྲྀᚓࠊTOEFL 410ⅬࠊTOEIC 440Ⅼ 
E ⱥ᳨‽ 2⣭ྲྀᚓࠊTOEIC 405Ⅼ 
F  ̿
G  ̿
H ⱥ᳨ 2⣭ྲྀᚓ 
I ⱥ᳨‽ 2⣭ྲྀᚓ 
J TOEFL 410Ⅼ 
ⱥㄒຊ⮬ᕫデ᩿ࣞ࣋ࣝ ⱥㄒຊ฿㐩ᕼᮃࣞ࣋ࣝ 
 ⫈ࡃ ヰࡍ ㄞࡴ ᭩ࡃ ⫈ࡃ ヰࡍ ㄞࡴ ᭩ࡃ 
A 3 3 4 3 5 5 5 5 
B 3 3 2 2 5 5 4 4 
C 4 3 4 4 5 5 5 5 
D 5 4 4 3 5 5 5 5 
E 3 3 3 2 5 4 4 4 
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E J---- 1 Time Started: 11:00 AM JT 
Topic: Callan Method Stage 1 pp. 43-51 
Next Topic: Read Lesson 6 on page 29 then, Stage 1 p. 51 (What's the 
difference...) 
Reading: We did Lesson 5 
Dictation: We did Dictation 1 
F T---- 1 Time Started: 11:00 AM JT 
Topic: Callan Method Stage 1 pp. 50; Full book Stage 1 pp. 1-33 
Next Topic: Fullbook revision; Stage 1 p. What colour..? 
Reading: None 
Dictation: None  
G C---- 1 START TIME: 11:00AM JT 
TOPIC: CALLAN METHOD: Stage 1 pp. 45-52 
NEXT TOPIC: Full Book Revision (Stage 1) Stage 1 page 1 (What's this?) 
READING: We did Lesson 5, Lesson 6 
DICTATION: We did Dictation 1 
H J---- 1 Time Started: 11:00 JT 
TOPIC: Callan Method Stage 1 pp. 26-34 
NEXT TOPIC: Stage 1 p. 34 (Are all the books...?) 
READING: We did Lessons 1, 2 and 3 
DICTATION: None 
I F---- 1 Time Started: 11:00JT 
TOPIC: (Callan Method) Stage 1 pp. 45-50 
NEXT TOPIC: Do reading Lesson 6 p.29 then Stage 1 on p. 50 (ANY?) 
READING: We did Lesson 5 
DICTATION: We did Dictation 1 
J P---- 1 Start Time: 11:00 JT 
TOPIC: CALLAN METHOD Stage 1 pp. 50-52 AND FULL BOOK 
REVISION STAGE 1 pp.1-20 
NEXT TOPIC:  CONTINUE FULL BOOK REVISION ON STAGE 1 p.21 
[WHERE'S THE HOUSE?] 
READING: We did Lessons 6 









 ࡓ࡜࠼ࡤࠊStage 2ࡢ Lesson 23 ࡛ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞㉁␲ᛂ⟅ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ 
ᩍဨ㸸 What’s the difference between “many” and “much”? What’s the difference between 
“many” and “much”? 
Ꮫ⏕㸸 The difference between “many” and “much” is that we use “many” with things we can 
count, and “little” with things we can’t count. 
ᩍဨ㸸 Give me a sentence with “many” in it, please. Give me a sentence with “many” in it, 
please. 
Ꮫ⏕㸸 There are many cars in a large city. 
ᩍဨ㸸 Give me a sentence with “much” in it. Give me a sentence with “much” in it. 
Ꮫ⏕㸸 I do not put much sugar in my tea. 
ᩍဨ㸸 What’s the difference between “few” and “little”? What’s the difference between “few” 
and “little”? 
Ꮫ⏕㸸 The difference between “few” and “little” is that we use “few” with things we can count 
and “little” with things we can’t count. 
ᩍဨ㸸 Give me a sentence with “few” in it, please. Give me a sentence with “few” in it, please. 
Ꮫ⏕㸸 There are few tables in this school. 
ᩍဨ㸸 Give me a sentence with “little” in it. Give me a sentence with “little” in it. 
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 21 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ̿ ̿  ᭰ ᣺ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ A
 9 ۑ ۑ ۑ ̿ ̿ ̿ ۑ ̿ ۑ ̿  ᭰ ᣺  ᭰ ᣺  ᭰ ᣺ ۑ B
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ  ᭰ ᣺ ۑ C
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ  ᭰ ᣺ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ D
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ E
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ F
 31 ۑ ̿ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ  ᭰ ᣺ ۑ ۑ G
 21 ۑ ۑ ۑ ۑ ̿ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ̿  ᭰ ᣺ H
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ I
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ J
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 5 5 5 5 3 3 3 3 F
 4 4 5 5 2 4 3 3 G
 4 4 5 5 3 3 4 4 H
 3 3 4 4 2 3 1 2 I


























































 21 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ̿ ̿  ᭰ ᣺ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ A
 9 ۑ ۑ ۑ ̿ ̿ ̿ ۑ ̿ ۑ ̿  ᭰ ᣺  ᭰ ᣺  ᭰ ᣺ ۑ B
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ  ᭰ ᣺ ۑ C
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ  ᭰ ᣺ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ D
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ E
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ F
 31 ۑ ̿ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ  ᭰ ᣺ ۑ ۑ G
 21 ۑ ۑ ۑ ۑ ̿ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ̿  ᭰ ᣺ H
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ I
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ J
 
 ᯝ⤖㸬㸱
 ୖ ྥࡢ࢔ࢥࢫCESAC 㸯㸬㸱
ࡣG ⏕Ꮫࡢᅇ31ࠊศ007 ⟬㏻ࡣྡ6 ࡢ㹈㹇㹄㹃㹂㹁⏕Ꮫࡓࡋ஢ಟࢆࣥࢫࢵࣞࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࡢᅇ41 
ࣥࢫࢵࣞࡢศ054 ࡣ㹀⏕Ꮫࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ㅮཷ࠿ࡋᅇ㸷ࠊศ006 ࡣྡ2 ࡢH࡜A⏕Ꮫࡢᅇ21ࠊศ056
ࡿぢ࡟࢔ࢥࢫCESACࡓࡋ㦂ཷ࡟ᚋ஦๓஦ࠋࡓࡋㅮཷࡘࡎᗘ1 ࡟㐌ࠊ࡚ࡋ࡜እ౛ࢆ᭰᣺࡞ⓗ๎ኚࠊࢆ
ࡢ㹆⏕Ꮫࡣࡢࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀࡧఙࡢ࢔ࢥࢫࡶ࡜ࡗࡶࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢ㸰ࣇࣛࢢࡣୖྥࡢຊ⬟⏝㐠ㄒⱥ
࡟࢔ࢥࢫࡢဨ඲⏕Ꮫࠋࡓࡗ࠶࡛ቑⅬ 21 ࡢ㹇⏕Ꮫࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀࡧఙࡢ࢔ࢥࢫࡶ࡜ࡗࡶࠊቑⅬ 621
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%52ࠖࠊ ῶᚤࡣࡓࡲቑᚤࠕࢆྜሙࡓࡗ࠶࡛‶ᮍ%01ࠖࠊ ࡂࡽࡺࠕࢆྜሙࡓࡗ࠶࡛‶ᮍ%5 ࡀ⋡Ⓨ㛤࢔ࢥ
























 ᅇ  
   Ꮫ
 ⏕
ᖹ 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 ᆒ
 1.4 ̿ ̿ ̿ 5 4 5 5 4 2 4 5 4 4 4 A
 3.4 ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ 4 4 4 4 5 4 5 4 B
 1.4 ̿ 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 C
 6.4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 2 5 4 D
 0.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 E
 9.3 ̿ 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 F
 3.3 ̿ ̿ 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 G
 3.4 ̿ ̿ 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 H
 8.4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 I
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 ᅇ  
   Ꮫ
 ⏕
ᖹ 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 ᆒ
 1.4 ̿ ̿ ̿ 5 4 5 5 4 2 4 5 4 4 4 A
 3.4 ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ 4 4 4 4 5 4 5 4 B
 1.4 ̿ 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 C
 6.4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 2 5 4 D
 0.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 E
 9.3 ̿ 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 F
 3.3 ̿ ̿ 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 G
 3.4 ̿ ̿ 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 H
 8.4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 I



























































































































Although the Callan Method involves a lot of speaking practice, this does not mean chatting 
(free conversation). When people chat, they only use the words and grammar that they 
already know, so they do not learn much. In a Callan Method lesson, you are constantly using 

















































































Although the Callan Method involves a lot of speaking practice, this does not mean chatting 
(free conversation). When people chat, they only use the words and grammar that they 
already know, so they do not learn much. In a Callan Method lesson, you are constantly using 
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i Computerized Assessment System for English Communication (CASEC)ࡣࠊබ┈㈈ᅋἲே ᪥ᮏ
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vii  ࢫࢸ࣮ࢱࢫ㸰ࡣࠊཷㅮணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊSkypeࡢࣟࢢ࢖ࣥࢆ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
viii ෆヂࡣᅜ㝿ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉ 4ᖺ⏕ 2ྡࠊ3ᖺ⏕ 4ྡࠊே㛫⛉Ꮫ⛉ 3ᖺ⏕ 2ྡࠊ␃Ꮫ⏕ 2
ྡࠋ 
ix Ꮫ⏕㸿㸸஦๓ࢫࢥ࢔ 569Ⅼࠊ஦ᚋࢫࢥ࢔ 648Ⅼࠊ1000Ⅼ-569Ⅼ=431Ⅼࠊ79Ⅼ/431Ⅼ=18.3% 
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